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SMEs as a financial support for Indonesian economy has no effect from the 
global economic crisis. The importance of financial literacy in the community is to 
create wealth  and participate in financial inclusion that gives people access to 
prosperity. Indonesian society is known as a society with high social level. This study 
aimed to discuss the effect of financial literacy on financial inclusion by using social 
capital mediation at SMEs in South Tangerang City. 
By using SEM (structural equation model) analysis  on AMOS 24, it can be 
concluded that financial literacy has no effect on financial inclusion at SMEs in South 
Tangerang City, financial literacy has a positive effect on social capital at SMEs in 
South Tangerang City, social capital has a  positive effect (as the mediating variable) 
with financial inclusion of SMEs in South Tangerang City. 
 







UMKM sebagai penopang perekonomian Indonesia yang tidak terkena dampak 
dari krisis ekonomi secara global. Pentingnya literasi keuangan di kalangan masyarakat 
untuk menciptakan kemakmuran (wealth) dan diikuti dengan inklusi keuangan yang 
memberikan masyarakat akses untuk dapat mencapai kemakmuran. Masyarakat 
Indonesia dikenal sebagai masyarakat dengan tingkat sosial yang tinggi. Penelitian ini 
ditujukan untuk menguji pengaruh financial literacy terhadap financial inclusion 
dengan menggunakan mediasi social capital pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.  
Dengan menggunakan analisis SEM (structural equation model) pada AMOS 
24, dapat disimpulkan bahwa financial literacy tidak berpengaruh dengan financial 
inclusion pada UMKM di Kota Tangerang Selatan, financial literacy berpengaruh 
positif dengan social capital pada UMKM di Kota Tangerang Selatan, social capital 
berpengaruh positif (sebagai variabel mediasi) dengan financial inclusion dari UMKM 
di Kota Tangerang Selatan. 
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